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或多或少地表达自己对新材料、新技术的敬意。
例如，面料艺术大师三宅一生（Issey Miyake）
也受到实用功效服装热潮的影响，曾于2000年
设计了一款名为“旅行”的秋冬夹克，其防水
拉链的设计、可拆卸连体衣袋及帆布背包的添
置以及电子/保健系统的整合应用，无一不透
露着设计师对时装的功效性和人体工程学等诸
多方面高超的统筹运营能力（图9）。当然，更
为人们熟悉的是三宅一生那魔术般的热塑褶裥
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面料，当设计师引用激光和超声波切割技术以
及电脑印花时，服装所呈现出来的瞬间万变的
效果又岂是“锦上添花”一词可以形容！如果
说，有的时候设计师们为了追求现场演出的震
撼效应而不得不呈现“一次性”的高科技成果
的话，其随后投入市场的成品时装则一定是经
过了大量实验及改善后的成果。设计师们会理
智对待自己的成品服装，因此在材料的选择、加
工工艺、服装结构、各部位尺度以及后整理工
艺上进行合理化设计，从而使时装的功能性、舒
适度和外观上能够达到高度的和谐统一。
结语|||
功能、舒适和保健将是21世纪纺织服装设
计的新趋势。超越视觉和触觉范畴，兼顾功用
的纺织设计已成为当代纺织科研的重要部分，
并影响着未来纺织产品的风格。纺织服装设计
与科学技术的关系犹如织物结构中的经纱和纬
纱不可分割。一方面，由于具有现代感的纺织
服装产品显示出设计和功能紧密结合的态势，
新科研成果将给服饰设计提供源源不断的创
新资源和工艺方法，纺织服装设计的创新研究
与应用科学技术的“联姻”趋势也将因此不可
逆转。另一方面，建构在大众需求和观念更新
基础上的设计理念也必将对科研机构与生产企
业合作的研究模式带来冲击，设计师那些看似
异想天开的构想往往能够给实验室里的研究
人员带来新的挑战和机遇。当代纺织科技的开
发与应用，对早日实现“布”随人愿的目标富
于推进意义。
